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Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Swt.,
oleh karena dengan Hidayat dan TaufiqNya sehingga penelitian ini dapat
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LAIN Alauddin melalui Pusat Penelitian selalu berupaya agar para dosen
senantiasa menaruh minat dalam melaksanakan penelitian. Sebab, penelitian
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tantangan kemajuan zaman dan kebutuhan pembangunan bangsa,..
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pcngcmbangan ilmu pengetaliuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Akhimya,
kami mengucapkan terima kasih kepada saudara peneliti atas jerih payahnya
melaksanakan penelitian. Semoga Allah Swi:. memberikan pahala yang
setimpal.
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yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian tahun 2002 dan telah disenunarkan
pada seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.








Penelitian dengan judul "Minat Siswa Madrasah Aiiyah Negeri 1
Makassar Masuk LAIN Alauddin Makassar'', dilakukan atas dasar Surat
Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 25 April
2002 tentang Peneliti/Ketua Peneliti, Judul Penelitian dan Konsultan
Peneliti biaya DIKS LAIN Alauddin Tahun 2002, sebagai penelitian
kolektif.
Penelitian ini dikonsentrasikan pada pengaruh Program Studi di LAIN
Alauddin Makassar terhadap minat siswa Madrasah Aiiyah Negeii-1
Makassar yang dimaksudkan untuk dapat memberi nuansa pemikiran yang
konstruktif baik bagi para pendidik maupun bagi para administrator dan
suvervisor di kedua lembaga pendidikan formal di atas dan sekaligus
menambah khazanah perbendaharaan ilmu pendidikan pada umumnya dan
Ihnu Pendidikan Islam pada khususnya.
Kiranya penelitian ini terlaksana berkat bantuan dan berbagai piheik
khususnya pihak Pimpinan dan Pusat Penelitian IAIN Alauddin, sehingga
patutlah disampaikan terima kasih dan semoga semua bantuannya bemilai
ibadah dan mendapat balasan yang setimpal.
Kritik dan sumbang saran perbaikan sangat diharapkan, semoga
dalam penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih sempuma, Hanya
kepada Allah Swt. diserahkan segalanya. Amin.
Makassar, 1 Desember 2002
Peneliti Utama,
Prof. DR. H. Abd. :^^man Getteng
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